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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi dinamika partikel dengan
menggunakan metode inkuiri terbimbing berintegrasi kegiatan laboratorium di kelas X MIPA-4 SMA Negeri 3 Banda Aceh. Secara
khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru mengelola pembelajaran serta respon
siswa di kelas X MIPA-4 terhadap pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing berintegrasi kegiatan laboratorium.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas  sebanyak tiga siklus dengan setiap siklus  terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA-4 SMA Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 28
siswa pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah lembar tes tertulis, lembar
pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan  kemampuan guru, dan lembar respon siswa terhadap pembelajaran. Data
penelitian dianalisis menggunakan uji persentase. 
Hasil analisis data, menunjukkan bahwa penerapan  metode inkuiri terbimbing berintegrasi kegiatan laboratorium dapat
meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa juga sudah memperlihatkan keterlaksanaan menggunakan metode inkuiri
berintegrasi kegiatan laboratorium, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menunjukkan peningkatan dari siklus I
hingga siklus III dan respon siswa setelah diterapkan  metode metode inkuiri berintegrasi kegiatan laboratorium selama tiga siklus
adalah positif. Berkenaan dengan hal ini, penerapan metode inkuiri berintegrasi kegiatan laboratorium terbukti dapat dijadikan salah
satu metode  pembelajaran yang dapat meningkatakan hasil belajar siswa, sehingga diharapkan penggunaan metode inkuiri
berintegrasi kegiatan laboratorium dapat dipertahankan oleh guru dalam proses belajar mengajar.
